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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh jarak cooling fan pada kiln terhadap laju
perubahan temperatur pada permukaan kiln. Penempatan fan pada kiln ini berguna
untuk menjaga temperatur kiln. Jarak fan terhadap permukaan kiln yang ditemui di
lapangan tidak memiliki nilai yang baku. Tujuan penelitian disini yaitu untuk
mendapatkan perubahan temperatur permukaan kiln pada sejumlah jarak antara
permukaan kiln dengan fan. Data fisik dari kiln pada penelitian ini, didapatkan
melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujumdar. Perhitungan laju
perubahan temperatur pada permukaan kiln dilakukan secara numerik melalui
menggunakan software komersial yaitu Ansys Academic R2 2019. Hasil dari
penelitian ini memunculkan grafik, berupa grafik temperatur terhadap waktu untuk
berbagai variasi jarak fan dengan kiln. Hasil yang didapatkan menunjukkan
semakin dekat jarak fan terhadap permukaan kiln, pendinginan menjadi lebih cepat
dan begitupun sebaliknya. Namun nilai perbedaan antara laju perubahan temperatur
pada masing-masing jarak fan terhadap permukaan kiln yang didapatkan dari
penelitian ini tidak menunjukkan nilai yang signifikan.
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